


















































Detta  examensarbete  är  skrivet  inom  Landskapsingenjörsprogrammet  under  våren  2009,  och 





















”funkismiljö”  Eric  Sigfrids  särdrag  samtidigt  som  de  boendes  önskemål  tillgodosetts. Utöver  detta 
skall  växtmaterialet  i  förslaget  vara  anpassat  till  den  föreslagna  växtbädden  och  bostadsgårdens 
klimat. Resultatet blev en bostadsgård som har en större sammanhängande gräsyta,  fler sittplatser 




Den  största begränsningen  vid utformningen har  varit  växtmaterialet. Detta  för att mycket av det 

























































Bostadsgårdar på  takbjälklag är något  som vi  ser allt oftare  i vårt  samhälle. Det ökade markpriset, 
krav på närhet  till parkeringsplatser och det ständigt växande behovet av nya bostäder gör att det 
inte  är  ekonomiskt  hållbart  att  anlägga  angränsande  parkeringsplatser  ovan  mark  utanför 
bostadskvarteren. 
 





Syftet med  arbetet  är  att  få  en  bättre  förståelse  för  uppbyggnaden  av  en  vegetationsyta  på  ett 
takbjälklag.  Genom  de  kunskaper  jag  samlat  på  mig  under  min  studieperiod,  samt  genom  nytt 
vetande  återskapa en  takträdgård  som  speglar Erik  Sigfrid Perssons ursprungliga  idé, men  som  är 

















BRF  Malmgården,  i  Malmö,  byggdes  på  30  –  talet,  då  funktionalismen  drog  i  gång  i  Sverige. 
Byggherren för detta bostadsområde var Eric Sigfrid Persson, som  idag ses som en av Malmös mest 
framstående byggherrar. En del av denna bostadsgård ligger på ett takbjälklag. Det är just denna del 
som  jag  har  valt  att  studera  i  mitt  arbete.  I  detta  arbete  kommer  förslag  på  växtbädd  och 
växtmaterial som kan passa på just denna plats att behandlas. Växtmaterialet kommer att väljas med 
hänsyn till ståndorten, men kommer  i största mån att försöka återspegla det växtmaterial som Eric 
Sigfrid  Perssons  använt  sig  av.  Fokus  kommer  att  riktas  mot  trädgårdsgruppens  önskemål,  var 
funktion samt vad som var Eric Sigfrid Perssons egna särdrag.  
 
Då  examensarbetet  skall  färdigställas  på  relativt  kort  tid  så  kommer  inte  några  detaljplaner, 
planteringsplaner,  skötselplaner,  växtkvalitéer,  hållfasthetsberäkningar,  kostnader  eller  någon 
materiallista att presenteras i detta arbete. Materialval såsom gångytans ‐, kantstödens ‐, plankens ‐, 










Material  till  arbetet  har  samlats  genom  litteraturstudier,  sökningar  på  internet,  möten, 
telefonintervju  samt  en  inventering  av  BRF  Malmgården.  Inspirationen  till  förslaget  har  funnits 
genom  besök  på  BRF  Malmgården  samt  andra  bostadsgårdar  på  Södervärnsgatan  och 
Spånehusvägen i Malmö och i litteratur. 
 

































et  var  efter  Stockholmsutställningen  1930  och  ett  reportage  i  tidsskriften  acceptera  som 
jälva presenterade  funktionalisterna  sina  idéer  som 1800 –  talets  totala motsats, vad gällde både 
en nya  stilen hade bland annat  syftet att möjliggöra en ändrad bostadssituation  för det  fattigare 





stora utställningar  i Stockholm, en år 1897 och en år 1909. Dessa  två utställningar hade  syftet att 


















finnas plats  för de  vuxna  att  kunna  sitta och umgås  (Tykesson,  T & Magnusson, B.  1996,  s.  216). 
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behov  som  skulle  tillfredställas  på  platsen.  Det  arkitekterna  tog  hänsyn  till,  vid  planeringen,  var 
parkens  storlek,  befolkningens  sammansättning  och  ålder  samt  vilka  funktioner  platsen  skulle  ha, 
dvs. vilka aktiviteter som skulle äga rum på platsen. (Flinck, M. 1996, s. 201) 
 
lla  trädgårdar och parker  som utformades utifrån  funktionalismens motto, planerades utefter de 
et  som  ofta  karaktäriserar  funktionalismens  trädgårdar  och  parker  är  häckarnas  linjer,  de  stora 
id utformningen var det viktigt att ta hänsyn till platsens naturliga terräng och växtlighet. Som Gösta 
Inga  trädgårdssängar och konstgjorda  stenpartier,  inga  trätrappor och  inga  sandgångar. Naturen 
ärför fanns det inte någon möjlighet att använda sig av något formschema eller någon särskild mall 
enna  naturliga  anpassning  bygger  på  1800  –  talets  nationalromantiska  fascination  till  den  vilda 
3.1.2.1 Villaträdgården 















ville  utnyttja  parkens  yta  så  väl  som möjligt  i  kombination med  höjd  trivselkänsla  på  platsen  så 
placerades sittgrupper och pergolor med intilliggande rabatter ut. Lekplatser, stenpartier och krukor 















och detta kunde man  få genom att planera  trädgården  i olika  rum. Exempel på dessa  rum är; ett 
blomsterrum, ett  rum  för  gräsmattan  ‐  vilket  var  trädgårdens allra  viktigaste  rum. Det planerades 
även  för olika nyttorum såsom, en ekonomigård, där det  fanns plats  för soptunnor,  tvättvinda och 
bodar,  ett  rum  för  fruktträd  och  köksträdgård.  (Flinck,  M.  1996,  s.  262)  För  att  inte  störa  den 
behagliga känslan av trädgården så placerades dessa nyttorum så långt ut  i trädgårdens kanter som 














Rumsligheten på de bostadsgårdar  som byggdes under 1930 –  talet  kan ofta  ses  som harmoniska 





strukturen på bostadsgården var ofta betydligt enklare  (Persson, A & Persson, B. 1995,  s. 27).   På 
1930  –  talet  var  det  främst  tre  funktioner  transportutrymme,  tvätt  –  och  torkställningar  samt  en 
prydnadsträdgård  som planerades  in på bostadsgården.  Transportutrymmet  anlades med  en bred 
och  stor hårdgjord  yta  längs husfasaden.  Tvättlinor och piskställningar utgjorde här nyttorummen 
vilka mindre sällan doldes bakom höga buskar eller under träd. Prydnadsträdgården talar för sig själv, 



























ungdomarnas aktiviteter  skulle kunna utföras. Hela  familjer skulle  få utrymme  till aktivitet och det 
satsades på  stora  gräsytor  till bl.a. bollspel och  crocket och  längs promenadstråken  inne  i parken 
placerades olika sittplatser på de ställen med bäst utsikt (Flinck, M. 1996, s. 202). 
 
Ökad  aktivitet  på  gräsytorna  innebar  också  ett  ökat  slitage.  Detta  resulterade  till  de  försök man 











När det kom  till valet av växter var det viktigt att varje enskild växts  form  skulle  framhävas. Detta 
möjliggjordes genom att buskar ofta placerades i rabatter eller som solitärer. (Flinck, M. 1996, s. 266) 




På  bostadsgården  var  det  viktigt  med  stora  träd,  blommande  prydnadsträd,  buskar  och  häckar. 
(Persson, A & Persson, B. 1995,  s. 22) Rumsligheten och  växterna  tillsammans  som helhet  ansågs 
viktigt  så långsamväxande, städsegröna växter, såsom rododendron och barrväxter samt buskar med 
lång  blomningstid  användes  ofta.  Brokbladiga  växter  undveks,  då  effekter  i  olika  gröna  nyanser 
istället eftersträvades. Färg fick man genom blommande buskar, höstfärgade  löv och bär. Perenner 








Begreppet  för  tak,  gröna  tak,  terrasstak  eller  takträdgård  är  ganska  diffus.  Under  denna  rubrik 
beskrivs  skillnaden  mellan  ett  tak,  ett  terrasstak  och  en  takträdgård,  samt  skillnaden  mellan  en 





Tak  innefattar  tak  som är otrafikerade och  för allmänheten har begränsat  tillträde. Dock  skall det 





Gröna  tak är en ny – gammal  teknik  som har börjat uppmärksammas mer och mer på  senare  tid. 
Anledningen  till  detta  är  människans  ökade  hänsyn  till  miljön  och  framförallt  den  ekonomiska 
aspekten.  Att  ett  bevuxet  tak  håller  både  tätt  och  ger  en  behaglig  inomhustemperatur,  där 

























dimensionerat  för  gångtrafik  medans  parkeringsdäcket  är  dimensionerat  för  fordonstrafik 
(Pittsburgh. 1992, s. 29). Skillnaden mellan ett gårdsbjälklag och en takträdgård är att gårdsbjälklaget 













































del  ur  miljösynpunkt  då  vegetationen  förbättrar  klimatet  i  våra  tätbebyggda  städer.  Idag  täcks 
arealen inne i centrum med upp till 90 % av bebyggelse och hårdgjorda ytor. Avvattningen på dessa 





separata.  I  separata  system  tas  dagvattnet  respektive  avloppsvattnet  hand  om  var  för  sig  och  i 
kombinerade  system  kombineras  avlopps – och dagvatten  i ett. Vid  kombinerade  system breddas 









nybyggnationer.  Studier  som  utförts  vid  SLU  i  Alnarp  visar  att  ett  grönt  tak  reducerar  den  årliga 











det  i  framtiden  orsaka  stora  skador  på  taket  och  byggnaden  under,  vilket  kostar  en  hel  del  att 
reparera.(Osmundson, T.1999,s.163) 
 
När det uppstår  läckage på ett  terrasstak  kommer  skador oftast utifrån. Det  är  ytterst  sällan  som 
dessa  skador  uppkommer  på  grund  av  fukt  inifrån.  Det  finns,  enligt  Svensk  Byggtjänst,  ett  antal 












är för  liten eller att  jorden  i växtbädden håller en för  låg kvalitet. Detta tillsammans resulterar  i att 
rötterna  letar  sig  igenom  tätskiktet  på  jakt  efter  näring  och  vatten.  Vissa  växter  har  aggressiva 
rotsystem,  och  bör  därför  inte  användas  på  en  takträdgård.  Genom  att  vara  medveten  om 
































Växtbäddens  vikt  är  ofta  ett  problem man måste  ta  hänsyn  till  vid  projekteringen  av  gröna  tak, 
terrasstak eller takträdgårdar. För att kunna bygga ett så tjockt lager med jord som möjligt, utan att 
det påverkar vikten, bör man med fördel använda sig av en lätt och väldränerad jord. Samtidigt skall 







Tätskikt – Läggs ovan  takbjälklaget. Det är viktigt att  tätskiktet är helt  tätt, och  tål det vattentryck 
som kan uppstå, då det annars kan det orsaka fuktskador på byggnaden under (AB Svensk Byggtjänst. 






har  syftet att  förhindra  rotinträngningar  (AB Svensk Byggtjänst. 1994,  s. 126). Typar® av modellen 
3407 och 3607, är en  sorts geotextil  som är uppbyggd utav  termiskt  sammanfogade  fibrer. Dessa 
modeller fungerar utmärkt som rotskydd. (Stål, Ö. 1995, s. 4)  
Dräneringslager – Läggs direkt ovan takets skyddande tätskikt. Skall bestå av ett grovkornigt material, 
där vatten  lätt kan ta sig  igenom. Ett dåligt dräneringssystem kan resultera  i att plantor dör och att 
konstruktionen  under  kan  få  kraftiga  fuktskador.  (Osmundson,  T.  1999,  s.  163  ‐  164)  Exempel  på 
material som kan användas till dräneringslager är makadam, siktad samkross, tvättad naturgrus eller 
natursingel  (Pittsburgh.  1992,  s.  65)  För  att  dräneringen  skall  fungera  ordentligt  är  det  viktigt  att 
tätskiktet på taket har en lutning på minst 1 %, samt att det placeras brunnar vid lågpunkterna. Man 
kan planera tätskiktslutningen på olika sätt, såsom enkel‐ eller dubbelriktad lutning. Den enkelriktade 
lutningen kan vara att man  leder vattnet mot en  längsgående ränndal, som  i sin tur har ett  inbyggt 
fall. Dubbelriktad lutning utförs ofta enligt kuvertmodellen, se figur 5. Dock bör man ha i åtanke att 










dräneringslagret  och  sätter  igen  vilket  då  försämrar  dräneringskapaciteten  i  växtbädden 
(Osmundson,  T.  1999,  s.  163).  Vid  val  av  geotextil  är  det  är  viktigt  att  de  krav  som  nämns  i 
Anläggnings AMA  –  07  eller ABT  –  05  uppnås.  Ett  exempel  på  en  geotextil  som  kan  användas  är 
Byggros Geotextil – non – woven eller Enkadrain 5004 ‐ 5006 (Byggros. Uå). 
 




vara  stabil,  lätt,  väldränerande,  fuktighetshållande  samt  kostnadseffektiv.  (Osmundson, T. 1999,  s. 
163)  När  jorden  läggs  på  plats  skall  den  vara  fuktig,  en  för  torr  jord  riskerar  att  utsättas  för 
vinderosion, innan plantorna är på plats och är jorden för blöt så förstörs mikroporerna i jorden och 
strukturen  i  jorden  blir  dålig.  (Osmundson,  T.  1999,  s.  177)  Ett  exempel  på  en  växtjord man  kan 





i  vilka man med  fördel  blandar  i  pimpsten  eller  lecakulor.  Pimpstenen  är  lätt,  binder  vatten  och 
påverkar inte jordens egenskaper och lecakulorna är även de ett lätt material, dock binder de vatten 
bättre när de slagits sönder4. Konstjordar har på grund av sin låga vikt och de specialegenskaper som 
kan  fås,  blivit  en  vanlig  produkt  som  idag  används.  Hit  räknas  bland  annat  materialen  stenull, 
hygromull och olika substratplattor (Pittsburgh. 1992, s. 54). Stenull ‐ är en mineralull som tillverkas 
av bergarten diabas  (Beijer Bygg. Uå). Hygromull – är ett material  som är gjort på plastskum  som 
blandas med växtjorden då den har en vattenhållande  förmåga  (Lindström, P. 2009) När man  talar 
om  hydrokultur  menas  att  växterna  växer  i  ett  odlingsmedium,  som  exempelvis  lecakulor  eller 




















är  uppbyggd  i  tre  lager,  dräneringslager, 
fuktighetshållande  lager och växtjordslager, se figur 
6.  Sammansättningen  av  materialet  i  denna 
växtbädd  är  känslig  för  uttorkning,  bevattning  vid 





Tätskiktet  TS  –  2  fungerar  både  som  ett 
värmeisoleringssystem  och  tätskikt  (Pittsburgh. 
1992, s 72). I växtbäddar till träd eller större buskar 
bör  detta  lager  kompletteras  med  ett  förstärkt 
rotskydd. Till träd bör en 8 mm tjock skyddsmatta av 
gummigranulat  användas,  där  även  ett  extra 
mekaniskt  skydd,  av  typen Nora,  vilken  är  30 mm 
tjock  matta  som  är  förklädd  med  en  fiberduk  på 
ovansidan, bör användas. Vid buskplantering  












































































att  användas  till  bland  annat  uppbyggandet  av  växtbäddar  på  gröna  tak  och  takträdgårdar. 





Dräneringslagret  består  av  Nophadrain®  vilket  är  en  11  mm  tjock  profilerad  matta  gjord  på 
polystyren. Beroende på trafikklass används lite olika modeller. På en yta med trafikklass G används 





läggs  i  olika  tjocka  lager,  beroende  på  växtbäddens  tjocklek  och  växtmaterial.  På  perenn  –  eller 




med  fraktion  2  –  8 mm,  Hekla  Green  vilken  är  en  pimpsten  från  vulkanen  Hekla  på  Island med 




































































































”Han  var  inte  bara  en  stor  och  orädd  företagare  utan  också  en man med  ideella  intressen  och 
teoretisk läggning, lidelsefullt intresserad av uppslag” Det var så här reportern, arkitektkritikern men 







Eric Sigfrids  far, Nils Persson, var murarmästare och  lärde Eric Sigfrid att mura  redan  i  tidig ålder. 
Under  tonåren  åkte  han  till  Kverrestad,  där  han  arbetade  som  gesäll  och  utvecklade  där  sina 










kom han att  studera  inom  snickeri  tills ersättningspengarna  för  tummen  tog  slut. Under denna  tid 
kom Eric Sigfrid att imponerade på lärarna, inom utbildningen. (Hårde, U. 1986, s. 14 ‐ 15) 
 
När han återvände till Sverige  igen, år 1921, var det  inte bara kunskapen han bar med sig. Sina år  i 
Danmark hade  satt  sin prägel hos Eric Sigfrid, då han  fascinerats av  trädgårdarnas  frodiga grönska 






samman med  linjen  som gick mot Malmö. Folk  flyttade  till Tomelilla, och det  rådde bostadsbrist  i 
byn. Eric Sigfrid ritade nu sitt första helt egna hus. Ett hus som kom att bli en prototyp för Egnahems 
radhus. Detta  radhusbygge  var  bland  Sveriges  första  serieproducerade  bostadsprojekt  som  under 
















Magnusson,  B.  1996,  s.  261).  Birger  Linderoth  var  en  annan  arkitekt  Eric  Sigfrid  kom  att  arbeta 
mycket med under sitt verksamma liv. Birger Linderoth som var anställd hos Yngve Herrström, hade 
innan  samarbetet med Eric Sigfrid  ritat  flerbostadshus på bland annat  Järnvägsgatan, Exercisgatan 
och Norra Vallgatan i Malmö (Tykesson, T & Magnusson, B. 1996, s. 263). Tillsammans skapade de ett 

































bokharabinda  och  vinstockar  och  invid  husknutarna  planterades  bland  annat  spirea,  rips  och 





Eric Sigfrid  trodde på. Han  lanserade  fönstret både här hemma  i Sverige och  i USA  (Tykesson, T & 
Magnusson,  B.  1996,  s.  219).  Detta  perspektivfönster  slog  sig  med  kraft  in  på  den  Svenska 




































Malmgården  i kvarteret Helge,  som  ligger mellan Kungsgatan, Döbelnsgatan, Ehrenvärdsgatan och 







Græbe,  tillsammans  skapade  ett  av  nordens  största  lägenhetskomplex,  med  350  lägenheter  i 
varierande storlek. Græbe stod  för  fasadutformningen och Linderoth ansvarade  för projekteringen. 
(Tykesson,  T & Magnusson,  B.  1996,  s.  216)  Kvarteret Helge  fick  nu  ett  nytt  namn, Malmgården. 







för växlande behov, öppna mot  sol och  luft. Med  rymligare  rum än  som vanligen  finns  i moderna 
våningar  och  ifråga  om  allmän  inredning  på  höjden  av  vad  byggnadstekniken  av  idag  kan 
åstadkomma” 
 
Att  fylla  alla  de  boendes  fritidsbehov  var  ett mål  som  Erik  Sigfrid  Persson  hade  när  han  byggde 
Malmgården (Tykesson, T & Magnusson, B. 1996, s. 219). Eric Sigfrid planerade att de boende skulle 
ha  tillgång  till barnlekstuga, gymnastiksal, ateljéer och  festlokal, allt  i ett  kollektivt  vindsutrymme. 
Dessa anlades aldrig, då de inte blev godkända av byggnadsnämnden, där man aldrig hade hört talas 
om  liknande nymodigheter. Dock fanns det på vinden tillgång till ribbstolar,  linor och balansgångar. 
















ha,  skulle  uppfyllas.  Lägenheterna  var  välutrustade  och moderna.  Köken  hade  gott  om  skåp  och 
inreddes t.o.m. med kylskåp. Det  fanns gott om  fönster och det gjorde att  lägenheterna blev  ljusa. 




tegel.  Nu  användes  dock  ett  gult  tegel,  framför  det,  i  Malmö,  annars  vanliga  mörkröda  teglet. 
(Tykesson,  T  &  Magnusson,  B.  1996,  s.  216  ‐  217)  Entréerna  pryddes  med  en  grågrön 
Kinnekullemarmor  där  ljusknapparna  pryddes  av  fantasifulla  bronsskulpturer  och  trapphusen 
pryddes  av  olika  vackra  nischskulpturer,  alla  av  konstnären  Jonas  Fröding,  se  figur  18  och  19. 
Bostadsgården  försågs  även  den  med  olika  skulpturer,  se  figur  21.  Bland  annat  en  skånsk 
Venusskulpturen, se  figur 20, som Eric Sigfrid vann genom ett  lotteri på Skånes Konstförening kom 
att ställas på den grönskande gården. (Hårde, U. 1986, s. 40) 
         
Figur 18. Ljusknapp vid entrén   Figur 19. Nischskulptur   Figur 20. Venusskulptur med rosor i bakgrunden   Figur 21. Annan skulptur 
 
Växtligheten  på  gården  var  det  trädgårdsanläggaren William  Nersing  som  stod  för,  han  kom  att 































utav  gården  och  är  upphöjt  ca  1,20  meter  över  marknivå,  se  figur  10.  Under  finns  ett  garage 
tillhörande  Malmgården,  vilket  kan  nås  via  två  trappor  uppifrån  bjälklaget  samt  en  trappa  ifrån 































nämnts  tidigare  så  når man  takträdgården  via  trappor,  vilket  gör  att  varken  rullstolsbundna  eller 
personer med rullator kan ta sig upp till denna del av gården. 
 































Då Malmgårdens  innegård  ligger omringad av höga hus, gör det att både  ståndorten och klimatet 
varierar kraftigt. Temperaturen kan  i vissa fall skilja sig mycket mellan en norr – och sydsida. Detta 
resulterar  i  att mikroklimatet  kan  se  helt  annorlunda  ut,  trots  att  det  är  på  samma  bostadsgård. 
Exempelvis  så  står  gårdens  sydvästra  del  i  ständig  skugga,  vilket  då  ger  ett  fuktigt  och  svalt 
mikroklimat och gårdens nordöstra del står  i full sol under dagen, vilket då gör den delen varm och 
relativt torr. På en yta där det är direkt solinstrålning, kan ytan upplevas 10 °C varmare än i skuggan, 
och  är  materialen  runtomkring  ljusa  och  reflekterar  ljus,  så  ökar  solinstrålningen  ännu  mer  och 
temperaturen känns då 15 °C varmare än i skuggan. (Glaumann, M. & Nord, M. 1993, s. 10) 
 
Vinden  är  också  en  viktig  del.  Är  platsen  vindutsatt  så  bidrar  det  till  en  ännu  torrare  miljö. 





Som  nämnts  tidigare  är materialen  i  omgivningen  en  bidragande  faktor  till  hur  varmt  eller  svalt 
mikroklimatet upplevs  vara. Det  kan  vara olika material på  husväggar,  såsom  tegel, puts  eller  trä 
samt  markbeläggningar  som  gräs,  betongplattor  eller  asfalt.  Hårdgjorda  material  som  asfalt, 
betongsten och  sten har  förmågan att absorbera värme,  som  leds nedåt och  lagras  i marken. När 
marken  sedan kyls av när yttertemperaturen  sjunker,  strömmar den  lagrade värmen upp  till ytan. 
Detta bidrar  till  att dygnets medeltemperatur ökar och  växtperioden under  året blir något  längre 




Ståndorten  kan  även den  variera  kraftigt på en  takträdgård. Ofta  är det  så  att  växtbädden måste 
anpassas efter vilken vikt takkonstruktionen klarar av. Detta innebär att många växtbäddar är relativt 
grunda, vilket då gör att  jorden  inte kan hålla  så mycket vatten. Det  innebär  i  sin  tur, att allt det 
vatten  som  faller  via  den  naturliga  nederbörden  inte  alltid  räcker  till  och  planteringarna  behöver 
därför  stödbevattnas  för  att  inte  torka  ut. Växtbädden  på  ett  takbjälklag  är  en  extrem miljö  som 
pendlar mellan  väldigt  torrt  till  väldigt blött. Den blöta perioden  innebär ofta  att  växtbädden blir 









Det  växtmaterial  som  Eric  Sigfrid  Persson  använt  sig  utav  vid  uppbyggandet  av  Malmgårdens, 







































































































































































I  förslaget  som  presenteras  nedan  har  tyngdpunkt  lagts  på  frodighet, med  ett  ståndortsanpassat 
växtmaterial,  vilket  var  det  Eric  Sigfrid  eftersträvade.  Trädgårdsgruppens  önskemål  kring  fler 







finns kvar, även pergolan  ligger på  samma plats. För att  få  in mer  sittplatser  så har dels pergolan 









































Utgörs  av  prydnadskörsbär,  blommande  ‐  städsegröna  buskar,  perenner  och  lökväxter.  Rosentry, 
lagerhägg och paradisbuske utgör de högre buskarna, och placeras baktill mot  takbjälklagets yttre 
kanter.  Framför  och  mellan  placeras  något  lägre  buskar,  som  björkspirea  och  lagerhägg.  Mot 
planteringsytans  främre  kanter  varvas  grupper  med  små  buskar  som  ölandstok  och  praktspirea 
planteras  i mindre grupper om vart annat. Mellan dessa buskar planteras olika sorter av näva som 
marktäckare  och  däribland  akleja  och  stäppsalvia.  Ett  prydnadskörsbär  planteras  intill  sittplatsen. 
Som undervegetation används ölandstok, praktspirea, stäppsalvia, anisört, nävor. Intill pergolan har 
det placeras svarta – och röda vinbär, krusbär och  jordgubbar. En skogsklematis, placeras även här 





I denna yta varierar  ståndorten, den del  som  ligger  intill pergolan  ligger  i  sol  stora delar av dagen 
varav resten ligger i halvskugga – skugga.  
 
Den soliga delen  ‐  Intill pergolan kommer även här att placeras en skogsklematis. Därefter  följs ett 
högre  buskage  av  paradisbuske,  rosentry,  björkspirea  och  lagerhägg  som  placeras  mot 
planteringsytans yttre kanter.  I gränsen mot gräsytan kommer ölandstok och praktspirea placeras  i 




som placeras  i planteringsytans yttre kanter. Mot gräsytan placeras olika  funkia  i små grupper och 










Även  denna  yta  varierar  från  sol  ‐  skugga.  Planteringen  här  består  av  snöbollsbuske, 
trädgårdsprakttry,  lagerhägg,  funkia,  hortensia  och mahonia  i  skuggan,  som marktäckare  används 
praktnäva och taggpimpinell. Den soliga delen utgörs av trädgårdsprakttry, björkspirea, praktspirea, 








trädgårdsprakttry, björkspirea och ölandstok. De perenner  som  används  är  akleja,  stäppsalvia och 





































Växtbädden  jag  valt  att  använda  till  gräsytan  är 
växtbädden  för gräsytor,  se  figur 37. Denna växtbädd 

















Alla  trädgårdar och parker  som utformades utifrån  funktionalismens motto, planerades utefter de 
behov  som  skulle  tillfredställas  på  platsen  (Flinck,  M.  1996,  s.  201).  Det  arkitekterna  hade  som 
grundtanke var att skapa en rumsbildande miljö med en så skötselfri vegetation som möjligt. För att 
kunna  skapa  en  så när  som  skötselfri utemiljö,  valdes  ett  växtmaterial  som  krävde minimalt med 
skötsel, detta  innebar att perenner och sommarblommor nu ratades och placerades enbart där det 
var  tillåtet  att  ha  en  högre  skötselgrad.  Växtmaterialet  som  användes  var  långsamväxande 













Hur  kan  en  omgestaltning  av BRF Malmgårdens  takträdgård  se  ut, med  hänsyn  till  ovan  nämnda 
frågeställningar och vilka är begränsningarna? 
 
När man  idag  går  upp  på  BRF Malmgårdens  takträdgård,  upplevs  den  som  rörig.  Det  är mycket 
intryck,  iform  av  många  olika  anläggningsmaterial.  Det  material  som  utgör  kantstenen  till 
planteringsytorna, är två olika material, varav ett som jag inte tycker hör hemma på en bostadsgård, 
utan är ett material  som normalt  ses ute  i en hårt  trafikerad miljö. Dock är markbeläggningen, en 
terrakottaröd  betongmarksten.  Då  ölandsstenen  var  ett  vanligt  material  som  användes  under 








bli mer barnvänlig än  vad den är  idag. Då  jag utökat pergolan  till dubbel  storlek, gjort en helt ny 
sittplats på gårdens nordöstra del, planerat in ett lekbuskage och ökat gräsytans volym, finner jag att 
dessa önskemål är uppfyllda. Andra önskemål var att gården skulle utformas efter  funktionalismen 
och  Eric  Sigfrid  Perssons  anda.  Skall man  gå  efter  funktionalismens  ideal  var  det  raka  linjer  och 
gränser som gällde men enligt Eric Sigfrid själv fick det gärna vara diffusa gränser (Hårde, U. 1983, s. 





medför  att  de  boende  kan  utnyttja  ytan  till  olika  aktiviteter,  vilket  var  ett  av  de  stora målen  vid 
utformningen  av  utemiljöer  under  funktionalismen  (Flinck,  M.  1996,  s.  201).  Delar  som  den 
växtbeklädda  pergolan  och  sittplatserna  som  omfamnas  av  växter  samt  valet  av  paradisbuskar, 
prydnadskörsbär och klematis har valts efter inspiration från Eric Sigfrid Persson. För att denna yta av 







planerat.  (Osmundson,  T.  1999,  s.  170)  Växtbädden  jag  valt  till  planteringsytorna  är  Veg  Techs 
växtbädd för större buskar och mindre träd och till gräsytan Veg Techs rekommenderade växtbädd 
till gräsytor. Växtbädden till planteringsytorna har en total överbyggnad på 582 mm, vilket kommer 
att  ge  växterna  goda  förutsättningar  i  framtiden.  Växtbädden  innehåller  en  sammansättning  av 
material som har lägsta möjliga vikt samtidigt som det uppfyller de krav som finns för att ge växterna 
goda  förutsättningar.  I  min  litteraturstudie  presenterade  jag  två  olika  alternativ  att  bygga  en 
växtbädd på.  Jämför man dessa  två växtbäddar, där växtjorden utgör 150 mm, så väger Veg Techs 
totala  överbyggnad  drygt  400  kilo  mindre  per  kvadratmeter  (Veg  Tech.  Uå,  s.  60),  än  vad 
Takhandbokens  rekommenderade  växtbäddsuppbyggnad  gör  för  substrat  baserad  på  en  sandig 
naturjord (Pittsburgh. 1992, s 65). Att Veg Techs material till växtbädden är lättare är för att de bland 
annat  använder  pimpsten  i  växtjorden  och  dräneringslagret  är  av  plast  istället  för  makadam. 
Pimpsten är ett naturligt material som har en porvolym på upp till 85 % vilket innebär att pimpstenen 
har en god vatten‐ och  syrehållande egenskap. Det vattenhållande  lagret är av  stenull,  som  i  torrt 





gröna  tak eller  takträdgårdar  (Osmundson, T. 1999,  s. 163). Ett  frågetecken  skulle  kunna  vara om 
växtjorden verkligen  innehåller ett  så pass  finkorning material  som krävs  för att vattnet  skall  stiga 
kapillärt.  Veg  Tech  menar  dock  att  jorden  både  har  god  kapillärförmåga  samtidigt  som  jorden 
innehåller en liten andel finkornigt material. Detta är enligt mig två uttryck som talar emot varandra, 




Växtbäddens  materiella  sammansättning  gör  den  mindre  känslig  för  uttorkning  och  bevattning 
rekommenderas  endast,  beroende  på  växtval,  vid  kraftig  torka. Då  det  växtmaterial  som  valts  till 















De kriterier  jag utgått  ifrån vid valet av växtmaterial är att de har  samma uttryck  som Eric Sigfrid 





Valet  av  Viburnum  opulus  ’Roseum’,  Mahonia  aquifolium  och  Lonicera  nitida  ’Elegant’  kan 
ifrågasättas, då dessa arter föredrar fuktiga jordar. Jag har valt att använda mig av Viburnum opulus 
’Roseum’ och Mahonia aquifolium då de redan växer och trivs på plats vilket gör det värt att, efter 















utemiljöns  utformning  och  växtmaterial  som  presenterats  i min  litteraturstudie  hämtats  ur Maria 








Det  har  inte  varit  en  lätt  uppgift  att  hitta  relevant  information  inom  ämnet.  Sökningar  via  Lukas, 
Alnarps biblioteks  sökmotor, bidrog  inte  till några  framsteg.  Libris har  fungerat bra,  likaså Malmö 
Stadsbiblioteks‐ och Malmö högskolas sökmotorer, samt har sökningar via Google varit ett effektivt 
tillvägagångssätt  att  söka  litteratur  på.  Genom  att  söka  bland  böckerna  på  Alnarp  –  och Malmö 
stadsbibliotek  har  majoriteten  av  den  litteratur  som  använts  under  min  litteraturstudie  funnits. 
Enkätstudien samt det möte som genomfördes med BRF Malmgårdens trädgårdsgrupp, gav mig en 
bild av vad de boende önskade vid utformningen av deras bostadsgård. Detta gjorde det möjligt för 
mig  att  utifrån  deras  önskemål  och  behov  skapa  en  bostadsgård  som  inspirerats  av  Eric  Sigfrid 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o  Solitära växter  o  Rosor    o  Köksväxter 
o  Kryddväxter  o  Woodland    o  Gräsmatta 
o  Friväxande häckar  o  Buskplantering  o  Klätterväxter 
o  Prydnadsträd   o  Rhododendron  o  Fruktträd 


















o  Gångar    o  Lekytor    o  Sittplatser 







o  Växthus    o  Pergola    o  Spaljéer 














o  Gräsklippning  o  Vattning    o  Beskärning 
















































































































































































































































































































































































































Hosta cvs.       Funkior 
En perenn som varierar kraftigt beroende på art och sort. ’Halycon’ har blågröna blad och ett 
kompakt växtsätt. H. lancifolia har smala blad och violetta blommor. H. undulata är en liten kompakt 
art, där bladen är oregelbundet gul – vitbrokiga. Trivs bäst i något fuktiga lägen i halv – hel skugga. 
(Lorentzon, Persson, Gnistmark, Johnson & Nilsson. 2002, s. 149 ‐ 150) 
 
Lavandula angustifolia    Lavendel  
En aromatisk halvbuske. Blommar med vita till mörkt purpurfärgade blommor i juli – augusti. Har 
brett användningsområde, men trivs bäst på en torr, varm sandblandad jord i direkt sol. Kan i ett 
skyddat och väldränerat ställe odlas i stora delar av landet. (Hansson, B & Hansson, M. 2008, s. 205) 
 
Salvia nemorosa    Stäppsalvia 
En perenn som trivs på de flesta jordar. Blommar med rödviolett – blåviolett blomma, som sitter 
kransställda på en stängel, i juni – september. (Mossberg, B & Stenberg, L. 2003, s. 522) 
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Bilaga 7 (1/5) 
Bilaga 7 
 
PL 1 ‐ planteringsyta 1 
 
Vetenskapligt namn    Svenskt namn 
 
Lignoser 
Kolkwitzia amabilis  Paradisbuske 
 
Perenner 
Geranium endressii   Spansk näva 
 
Lök 
Crocus cvs.  Krokus 
Narcissus cvs  Påsk ‐/pingstlilja 
Tulipa cvs.  Tulpan 
 
 
PL 2 ‐ Planteringsyta 2 
 
Klätterväxter 
Clematis vitalba ’Paul Farges’  Skogsklematis 
 
Lignoser 
Kolkwitzia amabilis   Paradisbuske 
Lonicera tatarica var. Zabelii   Rosentry 
Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ E     Ölandstok 
Prunus laucerasus ’Schipkaensis Macrophylla’   Lagerhägg 
Prunus laucerasus ’Otto Luyken’   Lagerhägg 
Prunus subhirtella ’Accolade’   Prydnadskörsbär 
Spiraea betulifolia ’Tor’   Björkspirea 
Spirea japonica ’Little Princess’  Dvärgpraktspirea 
 
Bärbuskar 
Fragaria ananassa ’Ostara’   Jordgubbar 
Ribes grossularia   Krusbär 
Ribes nigrum ’Holländische Rote’   Röda vinbär 
Ribes nigrum ’Öjebryn’ E   Svarta vinbär 
 
Lök 
Allium giganteum  Jättelök 
Crocus cvs.  Krokus 
Narcissus cvs  Påsk ‐/pingstlilja 
Tulipa cvs.  Tulpan 
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Bilaga 7 (2/5) 
 
Vetenskapligt namn    Svenskt namn 
 
Perenner 
Agastache foeniculum   Anisört 
Alchemilla mollis  Jättedaggkåpa 
Aquilegia vulgaris   Akleja 
Geranium endressii   Spansk näva 
Salvia nemorosa   Stäppsalvia 
 
 
PL 3 ‐ Planteringsyta 3 
 
Lignoser 
 
Clematis vitalba ’Paul Farges’   Skogsklematis 
Hydrangea serrata ’Bluebird’   Hortensia 
Kolkwitzia amabilis   Paradisbuske 
Lonicera tatarica var. Zabelii   Rosentry 
Lonicera nitida ’Elegant’  Myrtentry   
Mahonia aquifolium  Mahonia 
Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ E   Ölandstok 
Prunus laucerasus ’Schipkaensis Macrophylla’ ‐  Lagerhägg 
Prunus laucerasus ’Otto Luyken’   Lagerhägg 
Spiraea betulifolia ’Tor’   Björkspirea 
Spirea japonica ’Little Princess’  Dvärgpraktspirea 
Viburnum opulus ‘Roseum’   Snöbollsbuske 
 
Lök 
Allium giganteum  Jättelök 
Crocus cvs.  Krokus 
Narcissus cvs  Påsk ‐/pingstlilja 
Tulipa cvs.  Tulpan 
 
Perenner 
Acaena microphylla   Taggpimpinell 
Agastache foeniculum   Anisört 
Alchemilla mollis  Jättedaggkåpa 
Aquilegia vulgaris   Akleja 
Geranium endressii   Spansk näva 
Geranium himalayense   Praktnäva 
Salvia nemorosa  Stäppsalvia 
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Bilaga 7 (3/5) 
PL 4 ‐ Planteringsyta 4 
 
Vetenskapligt namn    Svenskt namn 
 
Lignoser 
Lonicera nitida ’Elegant’  Myrtentry   
Mahonia aquifolium  Mahonia 
Prunus laucerasus ’Schipkaensis Macrophylla’  Lagerhägg 
Prunus laucerasus ’Otto Luyken’  Lagerhägg 
Viburnum opulus ‘Roseum’  Snöbollsbuske 
Weigela hybrida  Trädgårdsprakttry 
 
Perenner 
Geranium himalayense   Praktnäva 
Acaena microphylla   Taggpimpinell 
 
 
PL 5 ‐ Planteringsyta 5 
 
Lignoser 
Lonicera nitida ’Elegant’  Myrtentry   
Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ E  Ölandstok 
Prunus laucerasus ’Schipkaensis Macrophylla’  Lagerhägg 
Prunus laucerasus ’Otto Luyken’  Lagerhägg 
Spiraea betulifolia ’Tor’  Björkspirea 
Spirea japonica ’Little Princess’  Dvärgpraktspirea 
Viburnum opulus ‘Roseum’  Snöbollsbuske 
Weigela hybrida  Trädgårdsprakttry 
 
Lök 
Allium giganteum  Jättelök 
Crocus cvs.  Krokus 
Narcissus cvs  Påsk ‐/pingstlilja 
Tulipa cvs.  Tulpan 
 
Perenner 
Acaena microphylla   Taggpimpinell 
Agastache foeniculum  Anisört 
Alchemilla mollis  Jättedaggkåpa 
Aquilegia vulgaris    Akleja 
Geranium endressii   Spansk näva 
Geranium himalayense   Praktnäva 
Salvia nemorosa  Stäppsalvia 
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Bilaga 7 (4/5) 
PL 6 ‐ Planteringsyta 6 
 
Vetenskapligt namn    Svenskt namn 
 
Lignoser 
Lonicera nitida ’Elegant’  Myrtentry   
Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ E   Ölandstok 
Prunus laucerasus ’Schipkaensis Macrophylla’   Lagerhägg 
Prunus laucerasus ’Otto Luyken’   Lagerhägg 
Spiraea betulifolia ’Tor’  Björkspirea 
Viburnum opulus ‘Roseum’  Snöbollsbuske 
Weigela hybrida  Trädgårdsprakttry 
 
Lök 
Allium giganteum  Jättelök 
Crocus cvs.  Krokus 
Narcissus cvs  Påsk ‐/pingstlilja 
Tulipa cvs.  Tulpan 
 
Perenner 
Acaena microphylla  Taggpimpinell 
Alchemilla mollis  Jättedaggkåpa 
Aquilegia vulgaris  Akleja 
Geranium endressii  Spansk näva 
Geranium himalayense   Praktnäva 
Salvia nemorosa  Stäppsalvia 
 
 
Planteringsyta 7 
 
Perenner 
Acaena microphylla  Taggpimpinell 
 
 
Planteringsyta 8 
 
Lignoser 
Prunus subhirtella ’Accolade’   Prydnadskörsbär 
Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ E     Ölandstok 
 
Perenner 
Alchemilla mollis  Jättedaggkåpa 
Geranium endressii   Spansk näva 
Geranium himalayense   Praktnäva 
 
Lök 
Crocus cvs.  Krokus 
Narcissus cvs  Påsk ‐/pingstlilja 
Tulipa cvs.  Tulpan 
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Bilaga 7 (5/5) 
Vetenskapligt namn    Svenskt namn 
 
Lekbuskage 
 
Lignoser 
Amelanchier spicata  Häggmispel 
Lonicera xylosteum ’Compacta’  Skogstry 
 
 
